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Vígjáték 3 felvonásban. írták: Bilhaud ás Hennequia. Fordította Martos Ferenoz.
Aobille Ohateau Laplaute 
Qilbarta — — — -
Antoain Bőig Oilbert 
Bokáé ' —  — -  -
Gkaton . —■ — — -
GUasteaet — —
Mao Gbaitenet — -
Mao Hottioborger — -
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Irányi Antal. Berjot
Sebestyén Géza. Rose -
Jeszenszkyné Irén. Odette










J E ü e ly é i r m lc :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. -  Támlásszék az I-V III. sorig 2 kor. 40 flll. VIH-tól XlII-ig 2 kor. XHI-tól-XVII-ig 1 ko 
60 filL — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinté \ 
80 flll., tanulók és katonák 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 flll., vasár- és ünnepnapon 60 fltlí r
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre váUhatók.
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Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül azelőadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7y  vége 10 után.
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Holnap, pénteken, január hó 27-én, bérlet 95-ik szám ,,B“
J á n o M
Daljáték 3|f elvonásban. Petőfi költői elbeszéléséből irta: Bakonyi Károly. Zenéjét: Heltai Jenő verseire szerié: Kacsóh Pongraea,
KOSOS: Szombat, bérlet 96-ik szám „C* — Tévedések játéka. Vígjáték, — Vasárnap d. u bérletszünetben félh ly  árak kai
Komevillei harangok. Operett — Vasárnap este bérletszünetben (először) -  Miniszter válság. Vígjáték.
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helyrajzi szám: Ms Szín 1905
ISO. Bérlet 94-ik szám (JA)
Debreczen, csütörtök 1905. évi január hó 26-án:
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